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Abstract Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh Efektivitas
Kepemimpinan, Dukungan Organisasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kemampuan
Kerja dengan Kepuasan Kerja sebagai variabel mediasi pada karyawan PT PLN
Persero Wilayah Aceh. Populasi berjumlah 163, namun yang dibagikan hanya kepada
116 karyawan PT PLN Persero Wilayah Aceh dengan teknik pengambilan sampel
yang digunakan adalah stratiefied random sampling. Analisis data menggunakan
Structural Equation Modelling (SEM) melalui program AMOS. Hasil penelitian
menunjukkan: 1) Efektivitas kepemimpinan, dukungan organisasi dan lingkungan
kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja. 2) Efektivitas kepemimpinan, dukungan
organisasi tidak berpengaru h terhadap kemampuan kerja. 3) Lingkungan kerja
berpengaruh terhadap kemampuan kerja. 4) Kepuasan kerja mempunyai pengaruh
terhadap kemampuan kerja. 5) Efektivitas kepemimpinan, dan lingkungan kerja
berpengaruh terhadap kemampuan kerja melalui kepuasan ker ja sebagai mediasi. 6)
Dukungan Organisasi tidak berpengaruh terhadap kemampuan kerja melalui kepuasan
kerja sebagai mediasi. Kesimpulan yaitu hal- hal yang harus diperhatikan untuk
meningkatkan kemampuan kerja dan kepuasan kerja seperti proses- proses tersebut
berupa efektivitas kepemimpinan, dukungan organisasi dan lingkungan kerja.
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